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INTRODUCCION 
HDM-4 es la abreviatura de "HIGHWAY DEVELOPMENT & MANAGEMENT" que 
traducida al espanol significa "Administracion y Desarrollo de Carreteras", y es con 
10 que se denomina un programa (software) para computador que permite la 
evaluacion de alternativas relacionadas con la inversion en proyectos de 
carreteras; evaluacion que puede ser de tipo tecnico y/o economico. 
EI HDM-4 es una nueva version del HDM-III (Highway Design and Maintenance 
Standards Model), que igualmente es un programa para computador utilizado con 
el mismo fin, en el que se consideran mejoras sustanciales para su uso y 
aplicacion permitiendo, en terminos generales, una mayor versatilidad y 
aplicabilidad. 
EI modelo permite identificar el estado de una carretera, 0 tramo de ella , al estar 
some tid a a una determinada utilizacion , segun las condiciones prevalecientes y 
esperadas de la misma en cuanto a geometria , trafico vehicular, ambiente, etc., 
logn3ndose con esto la evaluacion de tipo tecnico; simultaneamente, se puede 
considerar el aspecto economico al tener presente los costos del tiempo de los 
usuarios y los insumos para el parque automotor, y los de las actividades de 
construccion y mantenimiento de la carretera. 
AI analizar un proyecto de carreteras se deben considerar varias alternativas tanto 
de construccion, si de trata de un proyecto nuevo, como de mantenimiento 
posterior para el mismo caso 0 el de carreteras existentes a las que se pretende 
recuperar 0 dar condiciones adecuadas de transitabilidad para los usuarios. 
Identificar la mejor alternativa es el objetivo del personal responsable del estado 
de las carreteras (ingenieros, administradores, politicos, etc), por 10 que se hace 
necesario conocer 10 que sucederia para cada alternativa. EI empleo del modele 
HDM permite lograr este objetivo con rapidez, por 10 que se hace imprescindible 
su uso en la mayoria de los casos; ademas muchos proyectos deben considerar 
su aplicacion ya que es requisito de las autoridades especialmente cuando se trata 
de buscar apoyo internacional. 
En este libro se presenta una sintesis general sobre el uso que se puede dar al 
programa, con base en la Version 1.3 del programa (en Espanol), ultima disponible 
al publico a la fecha de elaboracion de este texto, con el animo de facilitar a los 
usuarios su aplicacion, en especifico de 10 que se denomina "Analisis de 
Proyecto", mostrando con el apoyo de figuras el orden adecuado de uso; se 
indican las variables necesarias para su correcta operacion, aspectos fuente de 
investigacion para la calibracion 0 adaptacion del modele a las condiciones 
particulares del medio colombiano, y finalmente se presenta un ejemplo en el. que 
se muestra una sencilla aplicacion practica. 
1. SOBRE EL HOM 
EI modelo de Estandares de Conservacion y Diseno de Carreteras (Highway 
Design and Maintenance Standards Model (HDM-III)), desarrollado por el Banco 
Mundial, se ha utilizado desde hace muchos anos para combinar la evaluacion 
tecnica y economica de proyectos, preparar programas de inversion y analizar 
estrategias de redes de carreteras. EI Estudio Internacional para la Administracion 
y Desarrollo de Carreteras (International Study of Highway Development and 
Management (ISOHDM)) ha sido realizado para ampliar el ambito del modelo 
HOM-III y para armonizar los sistemas de gestion de carreteras con herramientas 
de software adaptables y faciles de usar. Esto ha dado como resultado la 
Herramienta de Administracion y Desarrollo de Carreteras (Highway Development 
and Management Tool (HDM-4)). 
EI ambito de HDM-4 se ha ampliado considerablemente, superando las 
evaluaciones tradicionales de los proyectos, para proporcionar un sistema para el 
analisis de la gesti6n de carreteras y de las alternativas de inversion. EI enfasis se 
situo en clasificar y aplicar los conocimientos existentes, mas que en emprender 
nuevos y largos estudios empiricos, aunque se han tenido que recoger datos de 
forma limitada. Siempre que ha sido posible se han desarrollado enfoques nuevos 
y creativos para aplicar los conocimientos mas recientes a los problemas tecnicos 
ya las necesidades de gestion de los distintos paises. 
EI primer paso para producir un modelo de evaluacion de proyectos de carreteras 
10 dio en 1968 el Banco Mundial, asi el primer modelo se produjo como respuesta 
a los terminos de referencia para un estudio de diseno de carreteras producido por 
el Banco Mundial conjuntamente con el Transport and Road Research Laboratory 
(TRRL) y el Laboratoire Central des Ponts et Chaussees (LCPC). Posteriormente, 
el Banco Mundial encargo al Massachusetts Institute of Technology (MIT) la 
realizacion de un estudio de la bibliografia existente y la construccion de un 
modelo basado en la informacion disponible. EI modelo resultante - Highway Cost 
Model (HCM) - producido por el MIT entre 1971 y 1972 supuso un considerable 
avance sobre otros modelos utilizados para examinar las interacciones entre los 
cost os de las obras y de la operacion de vehiculos. 
Como continuacion de 10 anterior, TRRL y el Banco Mundial, Ilevaron a cabo un 
importante estudio de campo en Kenya para investigar el deterioro de carreteras 
pavimentadas y no pavimentadas, asi como los factores que afectan a los costos 
de operacion de vehiculos en un pais en desarrollo . Los resultados de este estudio 
fueron utilizados por TRRL para producir la primera version prototipo del Modelo 
de Inversi6n en Transporte por Carretera (Road Transport Investment Model 
(RTIM)) para paises en desarrollo, en el ano 1977. En 1976, el Banco Mundial 
financio nuevos desarrollos del HCM en el MIT que produjo la primera version del 
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